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Dwi Susilowati/A420120110. KANDUNGAN LIGNOSELULOSA HASIL 
FERMENTASI LIMBAH SERBUK GERGAJI KAYU DAN JERAMI PADI 
MENGGUNAKAN INOKULUM KOTORAN KAMBING DENGAN VARIASI 
LAMA INKUBASI. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Agustus, 2016. 
Limbah serbuk gergaji dan jerami padi merupakan salah satu bahan 
berlignoselulosa yang dapat diurai menjadi lignin, selulosa, dan hemiselulosa. 
Inokulum kotoran kambing mengandung bakteri selulolitik dan lignolitik yang 
mampu merombak selulosa dan lignin. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kadar lignoselulosa hasil fermentasi limbah serbuk gergaji kayu dan 
jerami padi menggunakan inokulum kotoran kambing dengan variasi lama inkubasi. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dua faktor, yaitu faktor I substrat berlignoselulosa (serbuk gergaji 
(L1) dan jerami padi (L2)) dan faktor II  lama inkubasi (kontrol (I1), 20 hari (I2), dan 
30 hari(I3)) dengan 2 kali ulangan. Substrat berlignoselulosa diinokuluasi 
menggunakan kotoran kambing kemudian diinkubasi selam 20 hari dan 30 hari. 
Setelah diinkubasi diukur kandungan lignin, selulosa, dan hemiselulosa 
menggunakan metode Chesson-Datta. Data dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian diperoleh kandungan lignoselulosa limbah serbuk gergaji kayu 
campuran hasil fermentasi dengan inokulum kotoran kambing lebih baik daripada 
limbah jerami padi. Perlakuan terbaik pada L1I3, kandungan selulosa tertinggi yaitu 
34% dari 16% (kontrol), sedangkan kandungan lignin terendah pada perlakuan L1I3 
yaitu 7% dari 25% (kontrol). 











Dwi Susilowati/A420120110. FERMENTATION OF LIGNOCELLULOSIC 
CONTENT OF WASTE WOOD SAWDUST AND RICE STRAW WITH 
GOAT DUNG USING UNNOCULUM VARIATION LONG INCUBATION 
The Faculty of Education, University of Muhammadiyah Surakarta. February, 2016. 
August, 2016. 
Waste sawdust and rice straw is one berlignoselulosa materials that can be 
parsed into lignin, cellulose, and hemicellulose. Inoculum goat droppings contain 
bacteria capable lignolitik cellulolytic and remodel cellulose and lignin. The purpose 
of this study was to determine the levels of lignocellulose fermented sawdust wood 
waste and rice straw using inoculum goat manure with a variety of long incubation. 
The method used is the experimental method completely randomized design (CRD) 
two factors, namely the first substrate lignocellulosic (sawdust (L1) and rice straw 
(L2)) and factor II long incubation (control (I1), 20 days (I2) and 30 days (I3)) with 2 
replications. Lignocellulosic substrates inoculation using goat droppings subs were 
then incubated for 20 days and 30 days. After incubation measured the content of 
lignin, cellulose and hemicellulose using Chesson-Datta. Data were analyzed with 
descriptive quantitative. The results obtained by the content of lignocellulosic waste 
wood sawdust mixture with inoculum fermented goat manure was better than the 
waste rice straw. The best treatment in L1I3, the highest cellulose content to 34% 
from 16% (control), while the lowest lignin content in treatment L1I3 that 7% from 
25% (control). 
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